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Sull' ammissibilità e i limiti della revoca dell' esclusione del
socio moroso nella società cooperativa. 
(Nota a Cass. 23 novembre 1993, n. 11571. )
in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle
obbligazioni, 1994, fasc. 9­10, pagg. 365­377, pt. 2
(Bibliografia a pie' di pagina o nel corpo del testo)
COMM.2.3.0. ­ società a scopo mutualistico: società cooperativa
Intervenendo sulla questione della esclusione del socio moroso dalla
società cooperativa, la sentenza in epigrafe afferma che, rientrando l'
esclusione tra le competenze dell' assemblea (ovvero del consiglio di
amministrazione, ove previsto dallo statuto), l' eventuale revoca della
delibera di esclusione, che abbia acquisito efficacia con l' iscrizione nel
libro dei soci, non può che essere assunta dal medesimo organo e con
le stesse forme di quella revocata, non essendo ipotizzabile la revoca
tacita di un atto formale. Pur condividendo la soluzione accolta dalla
Suprema Corte, l' A. muove diversi rilievi critici alla motivazione, che
si snoda, egli rileva, attraverso una serie di assunti che lasciano
perplessi. Approfondisce, in particolare, le seguenti questioni: se
sussista un potere di revoca dell' esclusione del socio;
eventualmente, quali siano i soggetti legittimati all' esercizio di tale
potere; entro quali limiti sia legittimamente esercitabile tale potere;
quali forme debba rivestire la revoca dell' esclusione.
art. 2364 c.c. [ ­­­> testo]
art. 2527 c.c. [ ­­­> testo]
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